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Liikekiinteistöjä saneerataan jatkuvasti uusien käyttäjien toiveiden mukaisiksi. Talotek-
niikan näkökulmasta vanhoissa liikekiinteistöissä haasteeksi nousee uuden LVI-
tekniikan liittäminen rakennuksessa olevaan vanhaan automaatiojärjestelmään. Talou-
dellisessa mielessä koko automaatiojärjestelmän uusiminen ei ole kannattavaa, joten 
olemassa olevaa järjestelmää laajennetaan. Kuitenkin usein automaation järjestelmä-
kuvaukset ja fyysiset kuvat ovat puutteelliset, eikä ole varmuutta, millä toimijalla on 
oikeudet tai osaaminen juuri kyseessä olevaan järjestelmään.  
 
Työssäni pyrin selvittämään vanhojen rakennusautomaatiojärjestelmien yhteensopi-
vuuden nykyisten toimijoiden järjestelmiin. Käytän työssä referenssikohdetta, jossa 
vanhan liikekiinteistön 14 erillistä ohjauskeskusta yhdistetään yhdeksi valvonta-
alakeskukseksi. Ensimmäisessä osassa käydään läpi yleisimpien vanhojen automaa-
tiojärjestelmien nykyiset sovellukset. Toisessa osassa seurataan todellisen kohteen 
mittavaa automaatiosaneerausta. 
 
Tarkoituksena on saada aikaan ohjeet joilla voidaan päivittää automaatiojärjestelmä 
vastaamaan uuden LVI-tekniikan ja käyttäjän tarpeita. Toinen tavoite on saada yleisim-




2 Rakennusautomaatio  
 
2.1 Rakennusautomaation määritelmä 
 
Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön eri teknisten järjestelmien, esimerkiksi 
valaistus, lukitus, lämmitys, ilmanvaihto, käyttöä, säätöä ja valvontaa. Vanhoissa järjes-
telmissä jokainen edellä mainituista järjestelmistä on oma yksilö, jota säädetään yksik-
kösäätimestä. Pahimmissa tapauksissa yhdessä kiinteistössä voi olla kymmeniä Ilman-
vaihtokoneita, useita lämmönvaihtimia. Jos kyseisessä tapauksessa automaatiojärjes-
telmä on toteutettu yksikkösäätimillä, on nykyisellä kiinteistöhuollolla erittäin raskas 
tehtävä säätää kaikkia järjestelmiä toimimaan saumattomasti ja energiatehokkaasti. 
Nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin rakennetaan keskitetty valvonnanalakeskus 
(VAK). VAK:ia voi yhdessä kiinteistössä olla useita. Kaikki VAK:t liitetään valvomoon, 
josta kiinteistön kaikkia teknisiä järjestelmiä voidaan säätää yhdestä paikasta pc-
pohjaista käyttöjärjestelmää pitkin. [1; 2; 3.] 
 
Rakennusautomaatio jaetaan kolmeen osaan: kenttälaitteisiin, alakeskuksiin ja valvo-
moihin. Kenttälaitteet ovat mittaavia ja säätäviä, eli ne konkreettisesti mittaavat jotain 
suuretta tai säätävät jotain toimilaitetta. Kenttälaitteet toimittavat tiedot alakeskuksiin. 
Alakeskukset myös lähettävät ohjausviestit kenttälaitteille. Alakeskukset puolestaan 
toimittavat tiedot valvomoon, jossa ne muutetaan luettavaan muotoon. Valvomoista 






Kuvio 1. Rakennusautomaatiojärjestelmän rakenne [6] 
 
 
2.2 Vanha ja uusi tekniikka  
 
Kun automaatiojärjestelmää lähdetään saneeraamaan, yleensä pyritään hyödyntä-
mään vanhaa järjestelmää mahdollisimman paljon. Automaatioon laitteiden käyttöikä 
on karkeasti noin 20 vuotta. Iän lisäksi laitteen vaihtoperusteena voi olla mekaaninen 
rikkoutuminen. Rikkoutuneen laitteen varaosien valmistus on voitu jo lopettaa, jolloin se 
vaihdetaan uuteen. Valmistajat ilmoittavat, milloin jonkun laitteen valmistus lopetetaan. 
[9] 
 
Vanhoissa alakeskuksissa olemassa olevia moduuleja voidaan hyödyntää väylämuun-
timen avulla. Väylämuuntimen avulla vanhoja moduuleja (kuvio 2) voidaan käyttää rin-
nan uusien moduulien kanssa samassa prosessorissa. Tästä on hyötyä esimerkiksi 
huoltotoiminnassa. Vanhan moduulin rikkoutuessa se voidaan korvata uudella ilman 
prosessorin vaihtoa. Otetaan vain vanha moduuli irti väylämuuntimesta ja liitetään uusi 





Kuvio 2. Produal MIO 12-PT I/O -liityntämoduuli [10] 
 
Lähtökohtaisesti vanhat yksikkösäätimet eivät ole liitettävissä tai laajennettavissa kiin-
teistön valvontajärjestelmään. Nykyisin on saatavilla yksikkösäätimiä, jotka voidaan 
liittää valvonnan piiriin. Kun rakennetaan uusi valvontajärjestelmä, vanhat yksikkösää-
timet puretaan ja pisteet liitetään VAK:n kautta valvomoon. [9] 
 
Vanhat 70-luvulta peräisin olevat kenttälaitteet ovat 3-pisteohjattuja. Joissain tapauk-
sissa, esimerkiksi hotelleissa, on voitu käyttää pneumaattisia kenttälaitteita. Nykyisin 
pneumatiikkaa käytettään teollisuudessa, laivoissa ja joissain huonesäädinjärjestelmis-
sä, esimerkiksi Neste Oil Oyj:n konttorikeilaniemessä. Jänniteohjatut 0–10 V:n kenttä-
laitteet yleistyivät 80-luvulla. Nykyisin kenttälaitteiden ohjauksia on 230 V, 24 V, viestit 
joko 3-pisteohjattuja tai 0–10 V. Peltimoottorit voivat olla joko 3-pisteohjattuja tai säätä-
viä 0–10 V. Jousipalautettuja tai ilman jousipalautusta. Peltimoottorin voima valitaan 
pellin pinta-alan (m²) mukaan ja venttiilimoottori iskupituuden 2,5–40 mm mukaan. [9]  
 
Nykyaikaiset alakeskukset ovat itsenäisesti toimivia, joko omalla grafiikkanäytöllä va-









LVI-saneerausta suunnitellessa ja toteuttaessa törmätään usein vanhoihin automatiik-
kajärjestelmiin. Vanhoja järjestelmiä on useita, eikä kyseisen järjestelmän tehnyttä yri-
tystä ole enää edes olemassa. Tässä vaiheessa tulee tietää alalla nykypäivänä toimivat 
yritykset sekä yritysten järjestelmät. 
 
Saneerausta suunniteltaessa tarvitaan tietenkin jokin tavoite, johon koko urakalla pyri-
tään. Kesäkuussa 2007 ympäristöministeriö antoi määräyksen energiatodistuksesta 
(kuvio 3). [7] 
 
Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tässä asetuksessa säädetyllä tavalla 
rakennuksen energiatehokkuusluvulla, joka saadaan jakamalla rakennuksen tar-
vitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla. [7, s. 1.] 
 
Nykyisin tähdätään energiankulutuksen pienentämiseen, ja näin kiinteistön käyttökus-
tannusten pienenemiseen. Energiankulutuksen pienenemiseen tähtäävään remonttiin 
automatiikkasaneerauksen sisällyttäminen on erittäin viisasta. Pienehköllä tai keskisuu-










Seuraavaksi tarvitsee selvittää keinot, joilla tavoitteeseen päästään. Onko kiinteistössä 
keskitetty ilmanvaihto. Tällöin voidaan kanavistoihin laittaa vyöhykepeltejä (IMS), joilla 
saadaan säädettyä ilmanvaihtoa kiinteistön käyttöasteen mukaan. Jokin osa kiinteistös-
tä on käytössä arkipäivisin 08.00-16.00 ja toinen osa arkisin 17.00-22.00 ja viikonlop-
puisin 12.00-16.00, ilmanvaihto puhaltaa vakiopaineella ilmaa molempiin osioihin ko-
koajan. Tuloilma on lämmitettyä, eikä kukaan tarvitse sitä. Energianhukka on suuri. 
IMS-pelleillä voidaan kuitenkin ohjailla ilmanvaihto hyvin pieneksi (n.10 % mitoitusar-
voista) niinä aikoina, jolloin jossain kiinteistönosassa ei ole toimintaa (kuvio 4). Näin 
ollen hinnaltaan melko edullinen remontti saa aikaan suuria säästöjä. Kyseisessä re-
montissa toki tarvitaan myös ilmanvaihtourakoitsijaa, mutta automatiikkaurakoitsija 
kuitenkin virittää ja säätää järjestelmät toimintakuntoon.  
 
 
Kuvio 4. Halton Oy HFB -ilmavirtasäädin (IMS) [5] 
 
 
Toinen erittäin hyödyllinen toimenpide on taajuusmuuttajien asentaminen (kuvio 5). 
Tavoite taajuusmuuttajien asentamisella on melko sama kuin vyöhykepelleillä, mutta 
niitä voidaan hyödyntää myös kiinteistössä, jossa on hajautettu ilmanvaihto. Tällöin ei 
ole runkokanavia, joihin voisi laittaa vyöhykepellit. Taajuusmuuttaja remontissa jokai-
selle puhaltimelle asennetaan oma taajuusmuuttaja. Ensin pitää varmistaa, että puhal-
timen moottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön. Jos se ei sovellu taajuusmuuttaja-
käyttöön moottori joudutaan uusimaan taajuusmuuttajakäyttöön sopivaksi. Taajuus-
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muuttajalla on tarkoitus ohjata puhaltimen kierroslukua mahdollisimman pieneksi tar-
peen mukaan. Tällöin puhaltimen sähkömoottorin ottoteho ja samalla energiankulutus 
pienenee huomattavasti. Ohjaus tapahtuu muuttamalla taajuusmuuttajan hertsi lukua. 
Säätömies asettaa kiinteistön ilmanvaihdon suunnitteluarvoja vastaaviksi ja samalla 
etsii taajuusmuuttajasta sen hertsi luvun jolla suunnitteluarvot toteutuu. Sitten taajuus-
muuttaja liitetään kiinteistön automatiikkaan, joka voi ohjata puhaltimen kierroslukua 
kiinteistön käyttöasteen mukaan. 
 
 




Myös palopeltien liittäminen automaatiovalvonnan piiriin on hyödyllinen toimenpide. 
Sillä ei saavuteta kustannussäästöjä mutta parannetaan turvallisuutta. Vanhoissa ma-
nuaalisissa palopelleissä ei ole mitään ilmaisinta, joka kertoisi, milloin palopelti on lau-
ennut. Esim. kuilussa voi syttyä tulipalo, jolloin palopelti laukeaa ja rajaa paloa. Kukaan 
ei kuitenkaan tiedä palosta enne kuin savu tai liekit tullevat jonkun materiaalin läpi 
oleskeluvyöhykkeelle. Jos kyseinen palopelti olisi ollut yhteydessä automatiikkaan, olisi 
huoltomies saanut hälytyksen lauenneesta palopellistä. Huoltomies olisi käynyt totea-
massa palon olevan todellinen ja hälyttänyt apua. Näin apu on paikalla nopeammin, ja 
vahinkoja voidaan rajata. Samanlaisen hälytyksen saa toki aikaan palohälyttimillä. Pa-
lopeltien automatisointi on vain yksi keino parantaa turvallisuutta. 
 
3.2 Kenttälaitteiden hyödyntäminen 
 
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että nykyaikaiset järjestelmät pystyvät käyttämään lähes 
kaikkia vanhoja kenttä- ja toimilaitteita, kunhan ne ovat vakiovirtaviesti 4–20 mA tai 
vakiojänniteviesti 0–10 V -ohjattuja. Poikkeuksen sääntöön tekevät vastusanturit, joi-
den sopivuus tarvitsee tarkastaa tapauskohtaisesti. Vastusanturit ovat pitkälti järjestel-
mäsidonnaisia, eivätkä ne välttämättä käy uuteen järjestelmään. Myös erilaisilla ohja-
usviesteillä toimivia laitteita voidaan hyödyntää, mutta se edellyttää muuntajien käyttöä 
eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. [8] 
 
Jänniteohjatut venttiilimoottorit (kuvio 6) 0–10 V voidaan hyödyntää. Peltimoottorit voi-
daan hyödyntää. Lämpö-, paine- ja virtauslähettimet voidaan hyödyntää, jos ne ovat 
vakiovirta- tai vakiojänniteviestiohjattuja. Mahdollisia vanhoja taajuusmuuttajia voidaan 









3.3 Saneerauksen toteutus 
 
Tässä luvussa käydään läpi automaatiosaneerauksen suunnittelu ja kulku. Suunnittelu-
työ pitäisi kuulua hoitaa suunnittelijan ja tilaajan välillä. Kuitenkin koska automatiikan 
hintaosuus hankesuunnittelussa on vain 1–2 %, ja suunnitelmat tekee LVI-suunnittelija, 
joka ei välttämättä ole saanut minkäänlaista koulutusta rakennusautomaatioon, selvitte-
ly jää usein hyvin pieneksi ja siirtyy pääosin TATE-urakoitsijan huoleksi. Yleensä auto-
matiikka on sisällytetty ilmanvaihtourakkaan, jolloin ilmanvaihtourakoitsija joutuu selvit-
telemään automatiikan ongelmia. 
 
Aluksi selvitetään vanha järjestelmä. Kuka järjestelmän on tehnyt? Onko siihen jätetty 
tilaa laajennuksille vai joudutaanko koko järjestelmä mahdollisesti uusimaan? Jos van-
ha järjestelmä on ns. suljettu järjestelmä, voidaan miettiä sen vaihtamista kokonaan 
avoimeen järjestelmään. Tällöin välitön saneerauskustannus on suurempi, mutta jatkoa  




Seuraavaksi saneerauksessa tarkastetaan kiinteistössä olevat toimilaitteet ja niiden 
ohjaus. Onko toimilaitteissa jänniteohjaus 0–10 V vai 3-pisteohjaus? Nykyisin ei enää 
käytetä 3-pisteohjausta, mutta muuntaja avulla ne voidaan muuttaa 0–10 V -
ohjautuviksi. Näin ollen toimilaitteita ei tarvitsisi uusia. Toimilaitteilla tarkoitetaan kaikkia 
kenttälaitteita. [1; 2.] 
 
Kaapeloinnit on myös syytä tarkastaa. Jos vanhojen kaapelien luokat vastaavat uudes-
sa työselityksessä annettuja luokkia, voidaan kaapelit hyödyntää. Kaapeleilla ei peri-
aatteessa ole käyttöikää. Jos esim. puhaltimet vaihdetaan taajuusmuuttajakäyttöisiksi, 
tarvitsee niiden kaapelointi uusia. Uudet taajuusmuuttajat tarvitsevat häiriösuojattua 
kaapelia. Kaapelointi on muutenkin yksi hankalimmista ja kalleimmista työvaiheista. 
Vanhoissa kiinteistöissä ei yleensä ole tilaa uusien sähköarinoiden sijoitukseen. Myös 
mahdolliset alakatot ovat umpinaisia, jolloin kaikki kaapelit tarvitsee vetää pintavetona. 
Umpinaisten kattojen avaaminen on suuri kustannuslisä. [1; 2; 3.] 
 
Sitten tarkastetaan valvomo. Jos kiinteistössä ei ole valvomoa, sellainen rakennetaan. 
Jos valvomo on, sen ohjelmat tulee päivittää. Myös itse valvomon PC on syytä päivit-
tää, jos vanhan käyttöjärjestelmä on yli 10 vuotta vanha. Ohjelmien päivityksien hinnat 
ovat hyvin marginaalisia, ja jokaisen toimijan uusin päivitys käy minkä tahansa vanhan 
version päälle. [1; 2.]  
 
3.4 Yleisimpien järjestelmien toimijat ja järjestelmien avoimuus 
 
Rakennusautomatiikkaa on käytetty jo 70-luvulta asti. Silloin tehtiin esimerkiksi pneu-
maattisia järjestelmiä. Vanhoissa järjestelmissä käytettiin mittaus, hälytys ja ohjaus-
viestejä, mutta säätö oli vain paikallisilla yksikkösäätimillä. Nykyisiin järjestelmiin on 
lisätty myös säätö. Nykypäivänä rakennusautomatiikka on hyvin kriittinen osa toimivaa 
kiinteistöä. LVI-laitteet ovat hyvin teknisiä, järjestelmät monimutkaisia ja määräykset 
tiukkoja. Mitään edellä mainittuja asioita ei saada käytettyä tai toteutettua ilman hyvää 
automaatiojärjestelmää. 
 
Alalla on vuosien saatossa toiminut suuri joukko eri toimijoita, joilla kaikilla on ollut oma 
järjestelmä. Eri järjestelmät eivät kuitenkaan ole kaikilta osin yhteensopivia keskenään. 
Saneerauksissa ongelmaksi usein nouseekin löytää toimija, joka pystyy ohjelmoimaan 





Regulator muuttui Landis & Gyrksi joka muuttui Landis & Stefaksi jonka omistaa nykyi-
sin Siemens. Siemens siis pystyy saneeraamaan ja korjaamaan kaikkia edellisten val-
mistajien järjestelmiä. Siemensin järjestelmä on ns. avoin, eli he kouluttavat muita toi-
mijoita omaan järjestelmäänsä. Heiltä saa myös tarvittavat ohjelmistot.  
 
Athmostec muuttui TAC:si joka meni yritysostolla Schneider Elektricsille. Schneiderin 
järjestelmä on suljettu, eli heidän järjestelmäänsä pääsee käsiksi ainoastaan heidän 
kauttaan.  
 
Computec meni yritysostolla YIT:lle. YIT:n järjestelmä on Schneiderin tavoin suljettu.  
 
Fidelix on pysynyt aina samana. Fidelixin käyttämä järjestelmä on Siemensin tavoin 
avoin. 
 
Viimeisenä vanhana toimijana on Honeywell, joka on myös pysynyt omana itsenään. 
Honeywell myös omistaa yleisesti käytetyn järjestelmäprotokollan Trendin. Honeywellin 
käyttämä Trend-järjestelmä on suljettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen toimija, joka 
käyttää Trendiä, on jossain suhteessa Honeywelliin. Trendiä käyttää esim. Arealtec Oy, 
joka sulautui EMC Talotekniikkaan.  
 
Pienempien järjestelmien toimijana voidaan mainita Ouman. Ouman on erikoistunut 
pienempien automaatiojärjestelmien rakentamiseen. Esimerkiksi omakotitalojen, yksit-
täisten ilmanvaihtokoneiden ja kaukolämpöpakettien sisäisiksi automatiikoiksi.  
 
Kentällä voi myös törmätä pienempiin ja harvinaisempiin järjestelmiin, jotka vaativat 
enemmän selvittelyä. Voi myös olla, että kukaan ei pysty saneeraamaan jotain järjes-
telmää, tällöin ainoa vaihtoehto on vaihtaa koko järjestelmä. Näistä esimerkkinä hotel-
leissa käytetty pneumaattinen automaatiojärjestelmä. Pneumaattisia järjestelmiä ei 







4 Rakennusautomaatio toimitilasaneerauksessa 
 
4.1 Yleistietoja kohteesta 
 
Seurasin 70-luvun lopulla rakennetun liikekiinteistön rakennusautomaatiosaneerausta. 
Kiinteistö on 7-kerroksinen ja 1-portainen liikekiinteistö. Jokainen kerros on jaettu kah-
teen osaan, joissa molemmissa on oma tuloilmakoneensa (kuvio 8). Yhteensä kiinteis-
tössä on 14 erillistä tilaa. Tilat ovat vuokrattuja. Kiinteistössä on yksi lämmönjakokes-
kus kellarissa. Poistoilmakoneet ovat huippuimurimallisia, ja ne sijaitsevat katolla.  
Tilojen käyttöaste on ollut hyvin vaihtelevaa. Tästä syystä ilmanvaihto on usein ollut 




Alkutilanteessa jokaisessa kerroksessa on yksi ryhmäkeskus, jossa on kaksi kontakto-
ria tuloilmakoneille (kuvio 7). Kontaktori on sähkömekaaninen kytkin. Ryhmäkeskuksel-
ta menee kaapeli sekä alakertaan ohjauskeskukseen (kuvio 9) että yläkertaan poistoil-
makoneiden ohjauskeskukseen. Ohjaus on tapahtunut alakerrasta ohjauskeskukselta, 
jossa sijaitsee joka koneelle oma ohjauskytkin ja kello. Kelloon asetetun ajan mukaan 
tulokoneet ovat menneet päälle siihen asetukseen (täysinopeus, puolinopeus tai seis), 
johon huoltomies on kytkimen asettanut. Poistokoneet on lukittu toimimaan samoilla 
















Kuvio 9. Alakerrassa sijaitseva ohjauskeskus. Tämän ohjauskeskuksen kellokytkimet oli jos-




Vanha automatiikka ei ole tarvinnut erillisiä tilatietoja toimiakseen. Jos kellokytkimeen 
asetettuna aikana tuloilmakoneen kontaktori on kestänyt, on ilmanvaihto käynnistynyt 
asetetulla nopeudella. Ainoa tilatieto, joka välittyy huoltomiehelle, on ohjauskeskukses-
sa syttyvä valo. Huoltomies ei ole voinut tietää varmuudella, pyörivätkö puhaltimet vai 
ei. Työsulakkeet voivat olla palaneet, tai vaikka hihna on mennyt poikki. Varolaitteina 
järjestelmässä on ollut ainoastaan pumpun pysähtymisestä ilmoittava kontaktorin apu-
kosketin ja lämmityspatterin jäätymisvaarasta ilmoittava koneen jäätymissuoja. Mo-
lemmissa tapauksissa kone on pysähtynyt, ja hälytys on mennyt alakerrassa sijaitse-
vaan hälytyskeskukseen, jossa on alkanut vilkkua valo (kuvio 10). Huoltohenkilökunta 
on voinut havaita hälytyksen vain olemalla jatkuvasti paikalla, tai joku kiinteistön käyttä-
jä on huomannut ilmanvaihdon pysähtyneen ja ilmoittanut asiasta huoltomiehelle.[4] 
 
 
Kuvio 10. Hälytyskeskus (kuva: Emppu Karhinen) 
 
4.3  PC-pohjaisen valvomon rakentaminen  
 
Kohteen automaatiosaneerauksen tarkoituksena on luoda uusi PC-pohjainen valvonta-
ohjelmisto vanhan fyysisen ohjauksen tilalle. Tätä ohjelmistoa käyttäen voidaan valvoa 
ja säätää useampia järjestelmiä kerralla. PC:ltä nähdään suoraan koneiden ilmavirta-
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ukset, lämpöpatterien lämpötilat, kanava-anturien lämpötilat, moottoriventtiilien asennot 
sekä tulo- ja poistokoneiden tilatiedot kontaktoreista. Hälytykset tulevat näytölle, josta 
ne voidaan suoraan ohjata huoltoyhtiöön. Näin vältytään huoltomiehen jatkuvalta fyysi-
seltä päivystämiseltä. PC-järjestelmän valvontaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa 
koskemaan mitä tahansa järjestelmää kiinteistössä. [4] 
 
4.4 Saneerauksen kulku 
 
Saneerauksessa lähdettiin liikkeelle vanhaa hyväksikäyttäen -periaatteella. Vanhoja 
uuteen järjestelmään soveltuvia kenttälaitteita ei siten lähdetty vaihtamaan, vaan ne 
ainoastaan sovitettiin osaksi uutta järjestelmää. [8; 3.] 
 
Urakka aloitettiin valvomon pystytyksellä. Hommattiin uusi valvomo (PC), johon ohjel-
moija alkoi vanhoja backup-tiedostoja käyttäen luoda uusia ohjelmia ja grafiikoita. Oh-
jelmoija siis vertasi vanhoja kaavioita uuteen toimintaselostukseen ja muokkasi ne toi-
mimaan uuden toimintaselostuksen mukaisiksi. Tässä kohteessa oli tärkeää saada 
valvomo valmiiksi ennen asennustyön aloitusta, koska näin jokainen VAK voitiin liittää 
itsenäisesti uuteen valvomoon heti asennustyön valmistuttua. Näin toimimalla saatiin 
työn aikana mahdollisesti tulevat hälytykset suoraan valvomoon ja sitä kautta kiinteis-
töhuollon tietoon. [8; 3.] 
 
Valvomon pystytyksen ja grafiikoiden luonnin jälkeen (kuvio 12; liite 1) tehtiin asentajille 








Kuvio 11. Työkuva, joka toimii sähköasentajalle vetoluettelona ja automatiikka-asentajalle kyt-




Kuvio 12. Tuloilmakoneen L6b ja poistokoneen H6b grafiikka. Vasemmalta: sulkupelti, suodatin 
ja suodatinvahti, lämmityspatteri, puhallin, termostaatti, jäähdytyspatteri, termostaatti. 






Samat kuvat toimivat sähköasentajille kaapeleidenvetokuvina. Saneerauksen luontees-
ta johtuen ei ole tiedetty vanhojen kaapeleiden tyyppejä, vaan on käytetty nykyaikaisia 
vakiotyyppejä. Kaapelityypit korjataan loppukuvissa vastaamaan todellisuutta. Auto-
maatioasentaja saa kytkentäkuvista omien I/O-pisteidensä paikat. [8; 3.] 
 
Seuraavaksi kohteessa alkoi fyysinen asennustyö. Automaatioasentaja ja ohjelmoija 
kävivät yhdessä järjestelmän läpi piste ja VAK kerrallaan. Tässä vaiheessa käyvät 
myös ilmi mahdolliset väärät kaapelit, jotka sähköasentajat vaihtavat oikeisiin. Esimer-
kiksi kohteessa oli vanhat suodatinvahdit. Ne toimivat kärkitiedolla, eli ne tarvitsevat 
vain kaksi sähkökarvaa. Suodatinvahdit vaihdettiin nykyaikaisiin paine-eromittareihin, 
jotka tarvitsevat kolme sähkökarvaa, eli kaikkien suodatinvahtien sähköjohdot oli vaih-
dettava. Samassa yhteydessä vedettiin tiedonsiirtoväylä VAK:lta valvomon PC:lle. Tie-
donsiirtoväylä vedettiin sen takia, että mahdolliset hälytykset saadaan välittömästi 
eteenpäin. [8; 3.] 
 
VAK:ten asennuksen jälkeen tarkastettiin anturien soveltuvuus uuteen järjestelmään. 
Suurimmaksi osaksi vanhoja antureita voitiin hyödyntää. Kiinteistössä oli paljon NI-
1000 (kuvio 13) vastusantureita (työkielellä nikkelitonni), näitä voitiin käyttää suoraan 
uudessa järjestelmässä. Kiinteistössä oli myös PT-100-, PT-1000- ja NTC-
vastusantureita, mutta näitä ei voitu hyödyntää. Niiden vastusskaala ei sovi uusiin I/O-









Kuvio 13. Lämpötila-anturi NI-1000.[10] 
 
 
Anturien tarkastuksen jälkeen VAK:ia alettiin ottaa käyttöön yksi kerrallaan. Toinen 
vaihtoehto on ottaa kaikki VAK:t yhtä aikaa käyttöön, mutta se ei ollut mahdollista tässä 
kohteessa. VAK:t koestettiin ja niiden hälytykset tarkastettiin. Kaikki VAK:ten ohjelmat 
ja säädöt toimivat itsenäisesti, mutta niiden ilmoittamat hälytykset eivät siirry eteenpäin, 
ellei väyläkaapelointia valvomoon ole tehty. Koeistuksen aikaan alettiin myös tekemään 
itselleluovutuspöytäkirjoja. Tässä vaiheessa kartoitettiin vielä kertaalleen epäkuntoiset 
laitteen ja ne vaihdettiin toimiviin. Koko laitos viritettiin toimintakuntoon. Lopuksi vielä 





Kuvio 14. Kiinteistöön rakennettu VAK. (kuva Emppu Karhinen) 
 
Kuviossa 14 on kiinteistöön rakennettu VAK. Kaikki ohjaukset ja valvonnat on ohjattu 
kyseiseen laitteeseen, joka puolestaan ohjaa kaiken tiedon keskitetysti PC:n valvonta-
ohjelmaan. Valvontaohjelmaa käyttämällä huoltomies voi ajaa haluamiaan käyntiohjel-
mia. Samaa ohjelmaa käyttäen hoidetaan myös laitteiden säädöt ja mahdolliset mitta-







Energiamääräysten kiristyessä oikein toteutetulla LVI-saneerauksella saadaan aikaan 
huomattavia säästöjä lämmön ja sähkön kulutuksessa, mutta paraskaan LVI-laitteisto 
ei toimi ilman oikein suunniteltua ja toteutettua kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Auto-
maatiojärjestelmien kirjo ja suunnitelmien puutteellisuus aiheuttaa TATE-urakoitsijalle 
usein päänvaivaa. TATE-urakoitsijalla ei yleensä ole koulutusta rakennusautomaati-
oon, mutta hänen pitäisi kuitenkin osata toimittaa tarkoituksenmukainen järjestelmä 
kohteeseen.  
 
Tätä työtä tehdessäni syvennyin rakennusautomaation maailmaan ja opin ymmärtä-
mään LVI-laitteiden ja säätöjärjestelmien yhteistoimintaa. Hyvin suunnitellun ja oikein 
rakennetun valvontajärjestelmän kautta voidaan helposti hallinnoida suuriakin kiinteis-
töjä ja laajoja järjestelmiä. Esimerkkikiinteistön valvontajärjestelmän saneerauksesta 
saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista, kuitenkin suurimmat haasteet ja tärkein 
palaute käyttäjältä saadaan vasta keväällä lämmityskauden päättyessä. Tällöin mah-
dolliset ongelmat, epäkohdat ja ristiriidat tulevat ilmi.  
 
Työssä kehittelemäni automatiikkasaneerauksen kulunohjetta tullaan soveltamaan yri-
tyksessä tarjouslaskennan ja asiakaspalvelun apuvälineenä. Ohjeen avulla voidaan 
karkeasti kartoittaa järjestelmien muutostarpeita sekä esittää tilaajalle uusia kiinteistön 
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